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Pasak Bumi (Eurycoma longifolia, Jack.) It is a rare medicinal plant commonly found in 
Indonesian forests. The purpose of the study was to determine the phytogeography of pasak 
Bumi in Mount Ambawang Bukit Bendera, Kubu Raya Regency. The study was conducted by 
survey method with data collection techniques using the census method. The conditions 
observed included conditions, slope, altitude, and wind direction aspects (North, South, West, 
East). Then map the census results by measuring stem diameter (cm), tree height (m), slope (%), 
altitude (m asl), wind direction aspects, and coordinate points. Then true value, with the 
literature on habitat and phytogeography of pasak Bumi. Based on the results of the study found 
a total of 91 individuals scattered starting from an altitude of 98-200 m above sea level, the 
southernmost most found amounted to 45 individuals, the eastern part numbered 17 individuals, 
the western part amounted to 18 individuals while in the north with the number 11 individuals. 
This is because growth is covered by a canopy of dense trees that cover the pasak Bumi plant. 
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PENDAHULUAN 
Pasak bumi (Eurycoma longifolia, 
Jack.) merupakan tumbuhan obat langka 
yang banyak ditemukan di hutan-hutan 
Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, 
Vietnam, dan Birma (Siregar et al. 
2003;Minosky2004).Pasak bumi di 
Indonesia mempunyai beragam nama 
daerah, antara lain pasak bumi 
(Kalimantan), widara putih (Jawa), bidara 
laut, mempoleh (Bangka), penawar pahit 
(Melayu), dan beseng (Sumatra) (Padua et 
al. 1999). pasak bumi pada umumnya 
terbentuk semak atau pohon yang 
tingginya dapat mencapai 10 meter, 
berdaun majemuk menyirip ganjil, 
batangnya berwarna kuning, kulit batang 
keras dan rasanya sangat pahit. 
Berdasarkan keberadaanya, pasak 
bumi mempunyai rentang penyebaran 
topografi yang cukup lebar dengan sifat 
sebaran menyebar berkelompok 
(Heyne1987; Nuryamin 2000; Julisasi 
1992; Kartikawati 2014). Berdasarkan 
material koleksi pasak bumi di herbarium 
Bogoriense, pasak bumi dapat ditemukan 
pada daerah ketinggian 0 –700 m dpl. 
Gunung Ambawang Bukit Bendera di 
Kabupaten Kubu Raya termasuk daerah 
penyebaran pasak bumi  ditemukan 
dengan ketinggian 5 – 401 m dpl, 
sebanyak 114 individu (Kartikawati 2014). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya 
menarik untuk diteliti lebih lanjut 
mengenai fitogeografi pasak bumi yang 
meliputi kemiringan lereng, ketinggian 
tempat, dan aspek arah mata angin (Utara, 
Selatan, Barat, Timur) di Gunung 
Ambawang Bukit Bendera. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada Areal 
Gunung Ambawang Bukit Bendera 
Kabupaten Kubu Desa Sungai Deras 
Kecamatan  Teluk Pakedai, dengan waktu 
± 3 minggu efektif dilapangan mulai 
tanggal 22 Februari sampai dengan 14 
Maret 2018. Adapun alat dan bahan yang 
digunakan dalam penelitian adalah peta 
lokasi, kamera, kompas, Gps, pita ukur, 
parang, ATK, Tally – sheet, haga meter, 
abney level.  
Penelitian dilakukan dengan metode 
survey dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan metode sensus. Data  yang 
diambil tingkat pertumbuhan pasak bumi 
mulai dari semai, pancang, tiang, dan 
pohon yang dicatat adalah semua 
tumbuhan pasak bumi dan pengamatan 
yang meliputi diameter batang (cm), tinggi 
pohon (m), kemiringan lereng (%), 
ketinggian tempat (m dpl), aspek arah 
mata angin (Utara, Selatan, Barat, Timur). 
Analisis yang dilakukan dengan tabulasi 
dan memetakan hasil sebaran pasak bumi. 
Objek penelitian tumbuhan pasak bumi 
yang ditemui dititik koordinatnya dengan 
menggunakan GPS, langsung titik 
koordinat dari masing-masing tumbuhan 
pasak bumi yang ditemui di gambarkan 
diatas peta sehingga dapat diketahui 
sebarannya pada areal Kawasan Hutan 
Lindung Gunung Ambawang Bukit 
Bendera.. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil pengamatan ditemukan 
sebanyak 91  individu tersebar mulai dari 
ketinggian 98-200 m dpl. Jumlah populasi 
pasak bumi berdasarkan tingkat ketinggian 
dan kelerengan yang berbeda, dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
Tabel 1. Fitogeografi pasak bumi bagian Timur (Phytogeography of the Eastern part 
















Ket. X Y 
PBT1 2,707 2 25 – 40 110,321 Timur 109,288 -0,352 Pancang 
PBT2 2,229 2.2 25 – 40 120,211 Timur 109,288 -0,352 Pancang 
PBT3  0.5 25 – 40 121,125 Timur 109,288 -0,352 Semai PBT4 2,866 2 25 - 40 126,155 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT5 3,821 4 25 - 40 128,124 Timur 109,287 -0,352 Pancang 
PBT6 2,547 3.5 25 - 40 128,442 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT7 1,910 3 25 - 40 128,711 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
PBT8 2,229 3 25 - 40 129,235 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
PBT9 2,547 7 25 - 40 130,121 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT10 4,458 4.5 25 - 40 130,122 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT11 3,184 3.6 25 - 40 133,221 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT12 3,821 3.4 25 - 40 134,122 Timur 109,288 -0,352 Pancang 
PBT13 1,910 2 25 - 40 134,134 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
PBT14 4,140 4 25 - 40 135,124 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
PBT15 5,095 5.2 25 - 40 136,231 Timur 109,288 -0,353 Pancang 
PBT16 3,184 4 25 - 40 137,212 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
PBT17 5,095 3.7 15 - 25 158,307 Timur 109,287 -0,353 Pancang 
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Tabel 2. Fitogeografi pasak bumi bagian Barat (Phytogeography of the Western part 
of the earth) 
Tabel 3. Fitogeografi pasak bumi bagian Utara (Fitogeography of the northern part 


















PBU1 1,369 2.9 25 – 40 98,993 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU2 1,273 1.98 25 – 40 101,052 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU3 1,273 1.57 25 – 40 101,737 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU4 1,592 2 25 – 40 104,011 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU5 1,369 2.3 25 – 40 105,082 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU6 2,229 2 25 – 40 105,366 Utara 109,287 -0,352 Pancang 
PBU7 1,910 2.4 25 – 40 108,277 Utara 109,288 -0,352 Pancang 
PBU8 1,273 3 25 – 40 110,310 Utara 109,287 -0,352 Pancang 
PBU9 3,503 4.6 25 – 40 117,045 Utara 109,287 -0,352 Pancang 
PBU10 2,866 5.2 25 – 40 117,125 Utara 109,287 -0,352 Pancang 




















PBB1 1,751 3 15 - 25 155,03 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB2 1,114 3 15 - 25 161,29 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB3 0,955 2 15 - 25 161,7 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB4 0,636 3 15 - 25 163,56 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB5 4,458 4 15 - 25 164,54 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB6 1,273 2 15 - 25 167,08 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB7 2,866 4.7 15 - 25 168,25 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB8 5,732 6 15 - 25 169,04 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB9 3,184 5 15 - 25 169,26 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB10 2,866 4.5 15 - 25 175,75 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB11 3,184 3.5 15 - 25 176,53 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB12 3,184 3 15 - 25 177,73 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB13 3,503 3 15 - 25 177,8 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB14 1,592 7 15 - 25 178,31 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB15 1,910 4.5 15 - 25 179,85 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB16 2,547 3.6 15 - 25 180,38 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB17 2,292 3.4 15 - 25 182,03 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
PBB18 2,866 5.4 15 - 25 183,81 Barat 109,287 -0,353 Pancang 
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Tabel 4. Fitogeografi pasak bumi bagian Selatan (Biogeography of the southern part 
















Ket. X Y 
PBS1 3,821 4 25 – 40 187,575 Selatan 109,286 -0,353 Pancang 
PBS2 1.751 2 8 – 15 189,233 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS3 1.114 1.7 8 – 15 189,761 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS4 0,955 2 25 – 40 190,276 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS5 0,636 2.4 25 – 40 190,766 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS6 4,45 3 25 – 40 190,778 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS7 1,273 2.7 25 – 40 191,531 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS8 2,866 3 8 – 15 191,671 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS9 5,732 4.3 25 – 40 191,711 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS10 3,184 6 8 – 15 191,780 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS11 1,273 5 25 – 40 191,860 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS12 2,229 1.5 25 – 40 191,867 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS13 1,592 2.3 8 – 15 191,975 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS14 2,229 4.3 8 – 15 192,063 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS15 1,910 2 8 – 15 192,411 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS16 1,273 3 8 – 15 192,709 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS17 1,273 2.5 8 – 15 193,056 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS18 0,955 1.5 8 – 15 193,151 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS19 1,273 1.5 8 – 15 193,330 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS20 1,592 2.5 8 – 15 193,523 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS21 1,592 2.6 25 – 40 193,579 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS22 1.433 2 8 – 15 193,690 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS23 3,503 5 8 – 15 193,715 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS24 3,184 4.8 8 – 15 193,914 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS25 2,547 4.2 8 – 15 193,984 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS26 2,547 4 8 – 15 193,995 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS27 1,910 2 8 – 15 194,051 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS28 1.433 3.2 8 – 15 194,054 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS29 2,229 4 8 – 15 194,087 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS30 0,955 2 15 – 25 194,092 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS31 1.687 4 8 – 15 194,097 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS32 0 1.08 8 – 15 194,107 Selatan 109,287 -0,353 Semai 
PBS33 0 0.24 8 – 15 194,353 Selatan 109,287 -0,353 Semai 
PBS34 0 0.28 8 – 15 194,368 Selatan 109,287 -0,353 Semai 
PBS35 0 0.70 8 – 15 194,422 Selatan 109,287 -0,353 Semai 
PBS36 2,866 5 8 – 15 194,487 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS37 2,866 5.1 8 – 15 194,788 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS38 3,184 6 8 – 15 195,235 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS39 3,184 5.9 8 – 15 197,125 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS40 3,503 4.8 8 – 15 197,372 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS41 1,592 3 8 – 15 197,621 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS42 1,910 4 8 – 15 197,727 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS43 2,547 4.3 8 – 15 198,028 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS44 2.292 5.4 8 – 15 198,619 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
PBS45 2.866 4.6 8 – 15 198,691 Selatan 109,287 -0,353 Pancang 
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Tabel 5. Fitogeografi pasak bumi berdasarkan  kondisi kelerengan (Fitogeography 






Pasak bumi banyak ditemukan 
didaerah kelerengan 25-40% dengan 
jumlah 36 individu dan paling sedikit 
dijumpai di kelerangan 15-25% dengan 
jumlah 20 individu. Karena pada 
kelerengan 25-40% lebih banyak pasak 
bumi ditemukan disekitar induknya 
terlepas dari faktor lingkungan dan 
kondisi hasil tersebut relevan dengan 
kesimpulan (Barbour et al.1987) bahwa 
pola distribusi spesies tumbuhan 
cenderung mengelompok, sebab 
tumbuhan bereproduksidengan biji yang 
jatuh dekat induknya. 
 
Tabel 6. Fitogeografi pasak bumi berdasarkan ketinggian tempat 
(Fitogeography of pasak Bumi based on place height) 
 
Berdasar tabel diatas tersebut pasak 
bumi banyak terdapat pada rentang 
ketinggian paling atas yaitu antara 191-
200 m dpl.Berdasarkan histogram 
ketinggian dibawah ini pasak bumi 
dapat ditemukan pada daerah dengan 
rentang ketinggian antara 98-200 m dpl 
dengan jumlah yang paling banyak 
dijumpai pada daerah dengan rentang 
ketinggian antara 191-200 m dpl dengan 
jumlah 39 individu dan paling sedikit 
ditemukan pada daerah dengan rentang 
ketinggian antara 98-100 m dpl dengan 
jumlah 1 individu. 
Arah mata angin Kelerengan % 
8-15% 15-25% 25-40% ∑ 
Timur - 1 16 17 
Barat - 18 - 18 
Utara - - 11 11 
Selatan 35 1 9 45 
Jumlah 35 20 36 91 
Arah mata angin 














































Barat     -     -     -     -     -     -    1    8    7    2     - 18 
Timur     -     1     -     9     6     -    1    -    -    -     - 17 
Utara    1     7     3     -     -     -    -    -    -    -     - 11 
Selatan     -     -     -     -     -     -    -    -    -    6    39 45 
Jumlah    1     8     3    9     6     0    2    8    7    8    39 91 
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Gambar 1.Grafik kondisi ketinggian (Graph of altitude conditions) 
Tabel 7. Fitogeografi pasak bumi berdasarkan arah mata angin (Fitogeography of 
pasak Bumi based on the direction of the wind) 
Pasak bumi bagian Utara  populasinya 
berkurang hanya terdapat pada tingkat 
pancang dan jumlahnya sedikit disebabkan 
tingkat pertumbuhannya terganggu oleh 
kerapatan tajuk, dan kurang mendapatkan 
energi cahaya matahari pasak bumi 
memberikan respon yang berbeda terhadap 
tingkatan penuh cahaya tergantung 
lamanya penyinaran (Jumin 2008:08) maka 
populasi pasak bumi berjumlah 11 
individu, sedangkan pasak bumi dibagian 
Selatan terdapat pada tingkat semai dengan 
jumlah 4 individu dan pancang 41 individu 
dengan jumlah sangat banyak karena 
disebabkan tidak ada jalan/jalur pendakian, 
dengan kondisi kelerengan tersebut landai 
atau 8-15% yang berada dipuncak bukit 
terdapat pasak bumi denganjumlah 45 
individu, faktor iklim, suhu, itensitas 
cahaya matahari yang cukup, kelembapan, 
serta penyebaran tipe ekosistem yang 
kemudian dapat mempengaruhi 
keberadaan pasak bumi (Ewusie 1980) 
bagian tajuk terbuka, adanya indukan 
pasak bumi, dan di bantu oleh penyebaran 
angin yang memenuhi dan mendapatkan 
energi cahaya matahari yang cukup 
sehingga pertumbuhannya berkembang 
dengan baik.  
Pasak bumi memiliki komposisi 
struktur keliling batang dari rentang 
keliling < 1 cm sampai dengan 6 cm, 
dengan dominasi/paling banyak ditemukan 
pada rentang keliling 1.1-2 cm dengan 
jumlah 33 populasi. Sedangkan jumlah 
invidu pasak bumi yang relatif sedikit pada 
rentang keliling 4.1-5 dan 5.1-6 dengan 
Jumlah  4 populasi pasak bumi berdasarkan 





















Kelas ketinggian (m dpl)
Arah mata angin ∑ Individu 
Barat 18 
Timur 17 
 Utara 11 
Selatan 45 
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Tabel 8 . Fitogeografi berdasarkan diameter batang pasak bumi (Phytogeography 
based on the diameter of the stem of the earth post) 
Arah mata angin Diameter batang (cm) ∑ 0-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 5.1-6 
Barat 2 5 5 4 1 1 18 
Timur - 3 6 4 2 2 17 
Utara - 8 2 1 - - 11 
Selatan 8 17 11 7 1 1 41 
Jumlah 10 33 24 16 4 4 91 
 
Gambar 2. Grafik berdasarkan diameter batang pasak bumi (Graph-based on the 
diameter of the earth post stem) 
Berdasarkan grafik batang diatas 
secara ekologis struktur tersebut 
mengambarkan  bahwa populasi pasak 
bumi normal, karena hutan dalam suatu 
vegetasi yang normal ditunjukan dengan 
bentuk kurva “J” terbalik, artinya jumlah 
semai lebih banyak dibandingkan 
dengan pancang (Odum1971).  
Sedangkan komposisi struktur 
tingginya berkisar 0.24 m sampai 
dengan 7 m, yang dominasi/paling 
banyak ditemukan pada rentang tinggi 
antara 2.1-3 m dengan jumlah 25 
individu sedangkan diameter 6.1-7 m 
dengan jumlah 2 individu pasak bumi 
berdasarkan rentang tinggi batang dapat 
dilihat pada Tabel 9. 
Tabel 9. Fitogeografi pasak bumi berdasarkan tinggi batang (Fitogeography of 
pasak Bumi based on stem height) 
Arah mata angin Tinggi (m) ∑ 0.24-1 1.1-2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 5.1-6 6.1-7 
Barat - - 7 4 4 2 1 18 
Timur 1 3 3 7 1 1 1 17 
Utara - 4 5 - 1 1 - 11 
Selatan 3 11 10 6 10 5 - 45 
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Gambar 3. Grafik berdasarkan tinggi batang pasak bumi (Graphs based on the height of 
the earth post stem) 
Berdasarkan grafik batang diatas 
sama dengan kecilnya populasi pasak 
bumi berdasar keliling batang, dimana 
populasi berdasarkan tinggi batang 
menunjukan populasi pasak bumi 
normal dengan bentuk kurva “J” 
terbalik. 
Selama melakukan penelitian 
dilapangan ditemukan pasak bumi dari 
tingkat semai sampai tingkat pancang. 
Tingkat  pancang pasak bumi yang 
paling banyak ditemukan dilapangan 
tumbuh diberada sekitar induknya. Dari 
hasil penelitian (Julisasi 1992) 
menerangkan bahwa berdasarkan 
penyebaran tempat tumbuh anakan 
pasak bumi dapat dicirikan pola 
regenerasi tumbuhan ini adalah 
mengelompok di sekitar pohon 
induk.Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari (Nooteboom 1962) yang 
menerangkan bahwa pasak bumi 
merupakan tumbuhan yang berbunga 
dan berbuah sepanjang tahun. 
Kesimpulan 
1. Fitogeografi pasak bumi (Eurycoma 
longifolia,Jack.)  banyak ditemukan 
pada bagian puncak bukit pada 
kelerengan berkisar 25-40% dan 
ditemukan pada bagian sebelah 
Selatan bukit sebanyak 45 individu. 
2. Fitogeografi pasak bumi (Eurycoma 
longifolia, Jack) terbatas dijumpai, 
pada ketinggian 270 m dpl 
disebabkan oleh tidak adanya akses 
jalan, dan banyak tebing di sekitar 
penelitian. 
Saran  
1. Sebaiknya tumbuhan pasak bumi 
perlu dilakukan budidaya, karena 
mengingat jumlahnya yang 
semangkin berkurang. 
2. Lembaga masyarakat yang mengelola 
Gunung Ambawang Bukit Bendera, 
diharapkan mengontrol setiap 
pengunjung yang akan mendaki 
supaya mereka tidak mengambil 
tumbuhan pasak bumi yang ada 
disekitar Bukit Bendera. 
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